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州人民出版社，1992 年版，第 201 页;袁行霈《陶渊明研究》，北京
大学出版社，2009 年版，第 352 页。无异议的是，从宋人王质《栗
里谱》开始，历代学者均认为《杂诗》作于陶渊明归耕之后。
②关于“士”的含义和界定，学者多有论述阐释，参见余英时
《士与中国文化》，上海人民出版社，2003 年版，第 4 － 6 页。
③关于陶氏家族不入东晋士族门阀之列以及其后代的遭遇，


















明不入世说新语新释》，《古典文学知识》2006 年第 4 期。
⑥关于陶丹的功绩，钱志熙先生有简明扼要的论述，详见氏著
《陶渊明传》，中华书局，2012 年版，第 14 页。
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